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1 JOHDANTO  
 
1.1 Taustaa 
 
Sain aiheen opinnäytetyölleni Laukaassa toimivalta konepajalta, A&T 
Machining Oy:ltä. Olin yhteydessä yritykseen tammikuussa 2011 sähköposti-
viestillä, jossa kysyin, olisiko heillä tarjota minulle sopivaa aihetta. Yrityksen 
toimitusjohtaja Timo Ritvanen vastasi viestiini ja kertoi, että yrityksen kehittä-
minen olisi A&T Machining Oy:llä ajankohtaista, mutta heidän omat rahkeensa 
eivät tuntuneet siihen riittävän.  
 
A&T Machining Oy:n tavoitteena on saada yritykselle laatu- ja ympäristöjärjes-
telmä vuoden 2011 aikana. He olivat teettäneet syksyllä 2010 oppilastyönä 
yritykselleen laatukäsikirjan. Yrityksen toimitusjohtaja ehdotti ympäristöjärjes-
telmän rakentamista opinnäytetyöni aiheeksi. Sen tulisi täyttää ISO 14001 -
standardin vaatimukset.  
 
Ympäristöjärjestelmään liittyen työssä tulisi myös laatia tuotantotiloihin toimin-
taohjeita. Ohjeissa tulisi korostaa kestävän kehityksen periaatteita ja kierrä-
tyksen merkitystä. Ohjeet tulisi voida tarvittaessa tulostaa ja sijoittaa näkyville 
tuotantotiloihin. 
 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli hyvä päätös opinnoilleni. Sain mah-
dollisuuden soveltaa oppimiani asioita käytännössä ja työn tuloksista on hyö-
tyä A&T Machining Oy:n kehityksessä. Yritys siirtyi ympäristöasioiden hoidos-
sa seuraavalle tasolle. Minä sen sijaan sain tärkeää kokemusta tulevaisuutta 
ajatellen.  
 
 
1.2 Yritys ja ympäristö 
 
Ympäristön suojeleminen on meidän kaikkien vastuulla. Meidän tulee turvata 
terveellinen elinympäristö myös tuleville sukupolville. Yrityksien tulee näyttää 
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esimerkkiä käyttämällä materiaaleja tehokkaasti ja huolehtimalla asiallisesta 
kierrättämisestä. Yhteiskuntavastuu velvoittaa yritystä huolehtimaan ympäris-
töstään. Viime vuosina ympäristöasioiden hoitamisesta on tullut myös kilpailu-
tekijä yritysten välille. 
   
Ympäristöjärjestelmä on osa yrityksen toimintajärjestelmää. Sen tarkoitus on 
helpottaa ympäristöasioiden hallitsemista yrityksessä. Ympäristöjärjestelmän 
rakentaminen aloitetaan tutustumalla kohdeyritykseen ja sen ympäristöasioi-
den nykytilaan. Standardin mukaista järjestelmää luodessa kaikki tulee tehdä 
sen ehdoilla. ISO 14001 -standardi pitää sisällään ympäristöjärjestelmän vaa-
timukset ja ohjeet sen rakentamiseen. 
 
 
1.3 Aikataulu ja ohjaus 
 
Opinnäytetyön tekeminen sijoittui vuodelle 2011. Opinnäytetyösopimukset al-
lekirjoitettiin maaliskuussa, jonka jälkeen työ alkoi yrityksen ympäristöasioiden 
nykytilanteen kartoituksella ja teoriaan tutustumisella. Ympäristöjärjestelmä 
valmistui marraskuussa 2011. A&T Machining Oy otti järjestelmän heti käyt-
töön. 
 
Opinnäytetyön ohjaajina toimivat Erja Hiitelä Jyväskylän ammattikorkeakou-
lusta ja Timo Ritvanen A&T Machining Oy:stä. 
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2 A&T MACHINING OY  
 
2.1 Yleisesti 
 
A&T Machining Oy on vuonna 2006 perustettu koneistukseen erikoistunut ali-
hankintakonepaja. Yrityksen perustivat nykyisin toimitusjohtajana työskentele-
vä Timo Ritvanen ja tuotantopäällikkönä toimiva Anssi Jussila. A&T Machining 
Oy:llä on 560 neliömetrin toimitilat Laukaassa, Keski-Suomessa. Yrityksen 
asiakkaita ovat eri teollisuudenaloilla toimivat keskisuuret ja suuret yritykset. 
(Yritysesittely 2009.) 
 
A&T Machining Oy:llä on käytössään neljä CNC -sorvia ja kaksi jyrsinkonetta. 
Sorvaus- ja jyrsintätöiden (ks. Kuvio 1.) lisäksi yrityksellä voi teettää hitsaus-
töitä, suunnittelu- ja mallinnustöitä sekä kokoonpanoja ja pintakäsittelyjä. 
Suunnittelussa ja mallinnuksessa A&T Machining Oy:llä on käytössään Mas-
tercam X4 -ohjelmisto. Tuotannonohjauksessa yrityksellä on apuna C9000-
toiminnanohjausjärjestelmä. (Konekanta 2009.)   
 
 
 
KUVIO 1. Esimerkki valmistetusta tuotteesta (Yritysesittely 2009.) 
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2.2 Ympäristöasiat 
 
A&T Machining Oy:ssä ympäristöasiat on otettu huomioon yrityksen perusta-
misesta lähtien. Turhaa ympäristön kuormittamista on yritetty välttää ja kierrät-
tämistä on lisätty vuosi vuodelta. Ympäristöasioiden hoitaminen on perustunut 
pääasiassa työntekijöiden aikaisempiin kokemuksiin, vakiintuneisiin tapoihin ja 
niin sanotun maalaisjärjen käyttöön. (Ritvanen 2011.)  
 
Yrityksen perustamisesta lähtien A&T Machining Oy on pyrkinyt toiminnas-
saan noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Myös ympäristöasioi-
den hoitamista on tietoisesti kehitetty koko ajan. Asiakkaiden ja muiden sidos-
ryhmien odotukset ja vaatimukset ovat nopeuttaneet prosessia, jonka tavoit-
teena on ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Viimeisimpänä 
tavoitteena yrityksellä on ympäristöjärjestelmän kehittäminen sille tasolle, että 
se täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset. (Mt.)  
 
 
2.3 Laatujärjestelmä 
 
A&T Machining Oy:n keskeisimmät arvot ovat luotettavuus, pitkät asiakassuh-
teet sekä rehellisyys. Koulutetut työntekijät ja nykyaikainen konekanta takaa-
vat vankan osaamisen ja laadukkaat tuotteet, joilla asiakastyytyväisyys pide-
tään korkealla tasolla. Yrityksen toimivat tuotantotilat luovat aktiivisen ja te-
hokkaan työilmapiirin. (Laatukäsikirja 2010.) 
 
A&T Machining Oy:n johto, johon kuuluvat toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö, 
on sitoutunut yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. 
Yrityksen johto on laatinut toimintapolitiikan ja varmistanut, että laatutavoitteet 
on asetettu ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi on suunniteltu. Johto huo-
lehtii, että tuotannolla on käytössään tavoitteiden täyttymiseen tarvittavat re-
surssit. Asiakaslähtöisyys lähtee johdon esimerkistä. Asiakkaiden vaatimukset 
selvitetään ja ne muutetaan oman toiminnan vaatimuksiksi. Johto motivoi 
työntekijöitä laatuajatteluun. Vuosittain suoritettavissa johdon katselmuksissa 
tarkastetaan yrityksen toiminta läpikotaisin. (Mt.) 
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A&T Machining Oy on joustava ja tehokas konepaja, joka toimittaa asiakkaille 
täsmällisesti vaatimusten mukaisia tuotteita. A&T Machining Oy pitää työnteki-
jöidensä ammattitaitoa yllä järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä muutenkin 
heidän laatutietouttaan. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadukkuu-
desta. (Mt.) 
 
A&T Machining Oy:n laatutavoitteet ovat reklamaatioiden määrän vähentämi-
nen, toimintajärjestelmän kehittäminen ja toiminnan tehokkuuden parantami-
nen. Reklamaatioissa on tavoitteena nollataso vuoteen 2014 mennessä. Toi-
mintajärjestelmä päivitetään vastaamaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien 
vaatimuksia. Toiminnan tehokkuutta parannetaan pienentämällä laatukustan-
nuksia vuosittain. Tuotantoa tehostetaan uusilla työstökoneilla ja työvälineillä. 
Tehokkuutta parannetaan myös kehittämällä tuotannonohjausta. (Mt.) 
 
 
3 YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA KEHITTÄMI-
NEN  
 
Yrityksen perusperiaatteena on tuottaa, myydä ja toimittaa tuotteita ja/tai pal-
veluita kustannustehokkaasti asiakkaille. Yritystoiminnassa on paljon muuttu-
jia, joista yksi on ympäristöasioiden hoitamisen tarve. (Wessberg, Tiihonen & 
Malmén 2000, 7.) 
 
Ympäristöasioiden huomioiminen on yrityksen kuin yrityksen menestymisen 
kannalta välttämätöntä. Jatkuvasti kiristyvä lainsäädäntö sekä asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien, kuten omistajien ja tiedotusvälineiden, vaatimukset pa-
kottavat yrityksen tiedostamaan toimintansa ympäristövaikutukset. Laki aset-
taa ympäristöasioiden hoidolle minimitason, joka kaikkien yritysten tulee saa-
vuttaa. Vaatimusten täyttämisen lisäksi monessa yrityksessä mennään vielä 
pidemmälle, koska ympäristöasioiden hoidosta on tullut myös kilpailutekijä. 
(Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 9.) 
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Yrityksen tulee ymmärtää toimintansa ympäristövaikutukset, mutta myös se, 
miten ympäristö vaikuttaa yrityksen toimintaan. Hyvän kaupan tekeminen ja 
ympäristön suojelu eivät välttämättä vaadi samoja toimenpiteitä yritykseltä. 
Sen tulee kuitenkin ymmärtää, että ympäristöasioiden kehittämiseen laitettu 
panostus tuottaa loppujen lopuksi yritykselle ainoastaan hyötyä ja etua. (Brady 
2005, 97.) 
 
Ympäristöasioiden hoito on laajentunut käsitteenä viimeisten vuosien aikana. 
Tuotannon päästöjen seuraamisen sijaan ympäristöasiat koskettavat nykyisin 
kaikkia yrityksen toimintoja. (Huhtinen 2001, 9.) 
 
Yleisesti voidaan todeta, että taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ovat yritys-
toiminnan peruspilareita. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueisiin kuuluu myös 
vastuu ympäristöstä. (Ks. Kuvio 2.) Ympäristövastuu sisältää ympäristölakien 
ja -määräysten noudattamisen lisäksi vesien, ilman ja maaperän suojelun se-
kä ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. 
(Pohjola 2003, 16–17.) 
 
 
 
KUVIO 2. Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet (Pohjola 2003, 17, muokattu) 
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Laatujärjestelmiin usein liitettävä ympäristöjärjestelmä on hyvä keino hallita 
yrityksen ympäristöasioita. Ympäristöjärjestelmästä käyvät ilmi muun muassa 
yrityksen asenteet, toimintamallit ja tavoitteet ympäristöasioihin liittyen. 
 
Ympäristöjärjestelmästä voi helposti tulla monimutkainen ja vaikeaselkoinen. 
Sen rakentamiseen tuleekin keskittyä, jotta järjestelmään saadaan kaikki 
oleelliset ja vaaditut asiat pitämällä se kuitenkin tiiviinä ja helppokäyttöisenä. 
Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on kuitenkin helpottaa yrityksen ympäristöasi-
oiden hallintaa ja mahdollistaa ympäristötavoitteiden saavuttaminen. (Staib 
2005, 113.)  
 
 
4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN  
 
4.1 Alustava ympäristökatselmus 
 
ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen on pa-
rasta aloittaa alustavalla ympäristökatselmuksella. Siinä selvitetään yrityksen 
ympäristöasioiden nykytila haastatteluin tai paikan päällä tehtävin mittauksin 
ja tarkastuksin. Katselmuksen yritys voi teettää ulkopuolisella asiantuntijalla tai 
suorittaa itse. Siinä tulee joka tapauksessa käydä läpi kaikki yrityksen ympä-
ristönäkökohdat. Ne ovat perusta ympäristöjärjestelmän rakentamiselle. (Pe-
sonen ym. 2005, 41–42.) 
 
Ympäristönäkökohtien tunnistamisen lisäksi alustavassa ympäristökatselmuk-
sessa tulee selvittää kaikki ympäristöasioiden hoitoon liittyvät lakisääteiset ja 
muut vaatimukset, jotka koskettavat yrityksen toimintaa. Katselmuksessa tulee 
tarkastaa yrityksen valmius ja toiminta poikkeus- ja hätätilanteissa. Myös ai-
kaisempien häiriötilanteiden tutkiminen ja läpikäyminen on suositeltavaa alus-
tavan ympäristökatselmuksen yhteydessä. Häiriötilanteita tutkimalla voidaan 
tutustua yrityksen mahdollisiin ympäristöriskeihin. (Mts. 42–43.)  
 
Yrityksen tulee tunnistaa sen ympäristövaikutukset myös poikkeus- ja hätäti-
lanteissa. Jokaisen yrityksen tulee siis tiedostaa toimintansa ympäristöriskit. 
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Ympäristöstandardissa ei vaadita yrityksiä tekemään riskikartoitusta tietyllä 
tavalla, mutta jokaisen yrityksen tulee päättää, kuinka se arvioi poikkeus- ja 
hätätilanteet ja niihin mahdollisesti liittyvät ympäristövaikutukset. (Mts. 23.) 
 
 
4.2 Ympäristöpolitiikka 
 
Yrityksen johdon tulee laatia yritykselle ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka 
antaa kuvan yrityksen arvoista ja asenteista ympäristöasioissa ja kertoo sen 
mihin yritys pyrkii ympäristöhallinnallaan. (Pesonen ym. 2005, 45.) 
 
Ympäristöpolitiikan pitää perustua yrityksen tuotteisiin, toimintaan ja liikeide-
aan. Sen pitää olla yhtenevä jo olemassa olevien laatu- ja turvallisuuspolitiik-
kojen kanssa. Politiikkaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, että yritys todella 
pystyy ja haluaa toteuttaa niitä asioita, joihin se sitoutuu. (Huhtinen 2001, 48.) 
 
ISO 14001 -standardi edellyttää, että ympäristöpolitiikassa sitoudutaan jatku-
vaan parantamiseen ja asiaankuuluvien määräysten noudattamiseen. Ympä-
ristöpolitiikan tulee myös asettaa perusteet ympäristöpäämäärien ja tavoittei-
den määrittelylle. Tämän lisäksi politiikan pitää olla dokumentoitu, tiedotettu 
kaikille työntekijöille ja julkisesti saatavilla. (Mts. 48–49.) 
 
 
4.3 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 
 
Yrityksen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden tulee perustua yrityksen ympä-
ristönäkökohtiin ja ympäristöpolitiikkaan. Yrityksen pitää valita ympäristönäkö-
kohdistaan merkittävimmät, joihin kohdistaa ensisijaiset päämäärät. Ympäris-
töjärjestelmissä päämäärät jaetaan kahteen tasoon: pitkän aikavälin yleisluon-
toisiksi päämääriksi ja lyhyen aikavälin yksityiskohtaisemmiksi tavoitteiksi.  
(Pesonen ym. 2005, 49.) 
 
Päämäärät voivat vaihdella yritysten välillä paljonkin, riippuen yrityksen koos-
ta, kehitysvaiheesta ja kiinnostuksesta ympäristöasioiden kehittämiseen. 
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Päämääriä voi olla useampia tai vain yksi. Yrityksen on asetettava päämää-
räkseen vähintään laki- ja lupavaatimusten täyttämisen. Yleinen päämäärä on 
ympäristöasioiden jatkuva parantaminen, joka tarkoittaa sitä, että yrityksessä 
kokoonnutaan säännöllisin välein tarkastelemaan päämäärien toteutumista ja 
asettamaan uusia päämääriä ja tavoitteita. (Forsell 2000, 23.) 
 
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi määrällisiä tai laadullisia. Seurataan jäte-
määriä vuositasolla tai ongelmajätteen määrää suhteessa kaikkiin jätteisiin. 
Tavoitteet voivat koskea myös henkilökunnan osaamista tai esimerkiksi onnet-
tomuuksien ja hukkakappaleiden vähenemistä. (Mts. 23.) 
 
Päämäärien ja tavoitteiden toteutumisen edistymistä seurataan erilaisilla mit-
tareilla. Esimerkiksi jätteiden määrää voidaan mitata suhteuttamalla se tuo-
tannossa syntyvää tuotetonnia kohti. (Mts. 23.) 
 
 
4.4 Ympäristöohjelmat 
 
Ympäristötyön konkretisoimiseksi laaditaan kaikille ympäristöpäämäärille ym-
päristöohjelma. Ympäristöohjelma sisältää päämäärien saavuttamiseksi tarvit-
tavat tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, resurssit ja vastuut. Ympäristöohjel-
mien suurin haaste on työntekijöiden motivointi, koska ympäristöohjelma voi 
toimia ainoastaan työntekijöiden sitoutuessa siihen täydellisesti. (Asikainen 
2006, 107.) 
 
Ympäristöohjelmassa määritellään yrityksen ympäristösuorituskyvyn tekijät 
yksityiskohtaisesti. Ohjelmasta tulee käydä ilmi myös yrityksen jatkuvan pa-
rantamisen periaatteiden mukaiset tavoitteet, joilla ympäristövastuun vaati-
mukset saadaan täytettyä. Ympäristöohjelma yhdistää yrityksen ympäristö-
strategian käytännön toimintaan ympäristöpolitiikan periaatteiden mukaisesti. 
(Pohjola 2003, 53–55.) 
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4.5 Ympäristöasioiden organisointi, koulutus ja viestintä 
 
Yrityksen tulee asettaa vastuuhenkilöt eri ympäristöohjelmille, jotta niiden to-
teutumisesta voidaan varmistua. Henkilöiden vastuualueet kannattaa valita 
heidän osaamisensa perusteella. Tuotannon ympäristöohjelmista vastuussa 
voisi olla esimerkiksi tuotantopäällikkö ja kuljetuksiin liittyvistä ympäristöohjel-
mista logistiikkapäällikkö. Tärkeintä on kuitenkin se, että vastuut määritellään 
kullekin henkilölle selvästi. On myös hyvä nimetä kullekin vastuuhenkilölle va-
rahenkilö. (Pesonen ym. 2005, 53.) 
 
Jotta ympäristöohjelmat voisivat toteutua, tarvitaan niille myös riittävät resurs-
sit. Koko ympäristöjärjestelmän ylläpitoon on varattava riittävästi sekä talou-
dellisia että henkilöresursseja. Yrityksen johdon tulee budjetoida kaikille ympä-
ristöohjelmille sellaiset resurssit, että ne ovat realistisesti toteutettavissa. Yri-
tyksessä tulee nimetä johdon edustaja, joka vastaa ympäristöjärjestelmän to-
teutuksesta ja toimivuudesta. Nimetty johdon edustaja raportoi ympäristöasi-
oista ylimmälle johdolle. (Mts. 54.) 
 
Ylimmällä johdolla on merkittävä vastuu henkilöstön motivoimisessa ympäris-
töasioiden parempaan hoitamiseen. Jokainen työntekijä tulee saada sitoutu-
maan yrityksen yhteisiin ympäristöarvoihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvitaan ylimmän johdon esimerkkiä. Lisäksi yrityksen kannattaa hyödyntää 
työntekijöiden sitouttamisessa koulutusta ja tiedotusta. (Mts. 55–56.) 
 
Ympäristöjärjestelmän toimivuuden ja kehittämisen kannalta on hyvä järjestää 
eri vaiheissa koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuuksia kannattaa järjestää ai-
na, kun ympäristöasioissa tapahtuu merkittävämpiä muutoksia. Uusien työn-
tekijöiden kohdalla on hyvä, että ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat sisäl-
lytetään työhön perehdyttämiseen. (Forsell 2000, 26.) 
 
Avoin ympäristöviestintä edistää työntekijöiden motivoitumista ympäristönsuo-
jelutyöhön ja ympäristöjärjestelmään. Hyviä sisäisen tiedotuksen kanavia ovat 
ilmoitustaulut, tiedotteet ja henkilöstölehdet. Ulkoinen viestintä ympäristöasi-
oista kertoo sidosryhmille johdon ja koko yrityksen sitoutumisesta ympäristö-
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asioihin. Ulkoisen viestinnän keinoja voivat olla esimerkiksi yrityksen vuosiker-
tomukset, ympäristöraportit, mainokset ja avoimien ovien päivät. (Pesonen 
ym. 2005, 58–59.) 
 
 
4.6 Ympäristöjärjestelmän dokumentointi ja asiakirjojen hal-
linta 
 
Ympäristöjärjestelmä tulee dokumentoida kirjallisesti. Dokumentointi ei saa 
kuitenkaan olla ympäristöjärjestelmän tärkein osa. Kirjallinen dokumentointi on 
tarkoitettu ympäristöasioiden käsikirjaksi työntekijöille. Dokumentteja voidaan 
myös tarvittaessa näyttää esimerkiksi ulkopuolisille auditoinnin tekijöille todis-
teena yrityksen ympäristötoimista. (Pesonen ym. 2005, 63.) 
 
Yrityksen ympäristöasioihin liittyvät dokumentit niputetaan usein ympäristökä-
sikirjaksi. Ympäristökäsikirjassa tulee olla ensimmäisenä ympäristöpolitiikka. 
Käsikirjaan voidaan sisällyttää myös prosessi-informaatio, organisaatiokaavi-
ot, toiminnan kuvaukset ja toimipaikan hätäsuunnitelmat. Ympäristökäsikirjas-
ta tulisi löytää vastaus kaikkiin yrityksen ympäristöasioihin liittyviin kysymyk-
siin. (Mts. 63.) 
 
Ympäristökäsikirja sisältää kuvauksen yrityksen ympäristöjärjestelmän osista 
sekä niihin liittyvistä lomakkeista ja toimintaohjeista. Toimintaohjeiden ja lo-
makkeiden ei tarvitse sisältyä ympäristökäsikirjaan, mutta käsikirjassa tulisi 
olla linkit ja ohjeet mistä ne voi löytää. Myös ympäristöohjelmiin ja -tavoitteisiin 
liittyvät mittauspöytäkirjat ja muut tallenteet tulee löytää ympäristökäsikirjan 
avulla. (Mts. 64–65.) 
 
 
4.7 Sisäinen auditointi 
 
Yrityksen toimintaa ympäristöasioiden hoidossa tarkastellaan ja arvioidaan 
säännöllisesti toteutettavilla sisäisillä ympäristöauditoinneilla. Niissä selvite-
tään, onko yrityksessä toimittu ympäristöpolitiikan mukaisesti. Auditoinneissa 
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tarkastetaan myös ympäristöohjelmien, -päämäärien ja -tavoitteiden toteutu-
minen. (Pesonen ym. 2005, 67.) 
 
Organisaation tulee varmistaa, että ympäristöjärjestelmän sisäisiä audi-
tointeja tehdään suunnitelluin aikavälein, jotta 
a) määritetään, onko ympäristöjärjestelmä 
1) ympäristöasioiden hallintaan suunniteltujen järjestelyjen mu-
kainen ja tämän kansainvälisen standardin vaatimusten mukainen 
2) toteutettu ja ylläpidetty asianmukaisesti 
b) hankitaan johdolle tietoa auditointitulosten avulla. (SFS 14001, 2004, 
24.) 
 
Sisäistä auditointia varten yrityksen organisaation tulee suunnitella, toteuttaa 
ja ylläpitää auditointiohjelmia eri toiminnoilleen huomioiden niiden merkityksen 
ympäristölle. Organisaation pitää luoda auditointimenettelyt, jotka koskevat 
auditointien suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin vastuunjakoa. Omat me-
nettelyt tulee luoda myös auditointien laajuuden, suorittamistaajuuden ja me-
netelmien määrittämistä varten. (SFS 14001, 2004, 24.) 
 
Auditointiohjelmien tulee kattaa yrityksen koko toiminta. Ohjelmat on rakennet-
tava niin, että yksittäiset toiminnot ja osastot tarkastetaan yksi kerrallaan. Si-
säiset ympäristöauditoinnit voi suorittaa ryhmä, jossa on yrityksen omia työn-
tekijöitä tai ulkopuolisia asiantuntijoita tai molempia. Auditointiryhmän tulee 
kuitenkin koostua kohdeyrityksen tuntevista ja ympäristöasiat osaavista henki-
löistä. Auditointeja suunniteltaessa ja auditsijoita valittaessa on myös tärkeää 
huolehtia auditointien objektiivisuudesta ja tasapuolisuudesta. (Pesonen ym. 
2005, 68.) 
 
Auditointi tapahtuu aina paikan päällä auditoitavassa yrityksessä. Auditointi 
aloitetaan alkupalaverilla, jossa on läsnä auditointiryhmän lisäksi kohdeyrityk-
sen edustajat. Alkupalaverissa käydään läpi auditoinnin ohjelma ja aikataulu. 
Auditoinnin aikana auditointiryhmä pyrkii saamaan vastaukset etukäteen laa-
dittuihin kysymyksiin. Jos auditoijat toteavat, että yritys ei joltain osin toimi 
lainsäädännön tai ympäristöjärjestelmän mukaisesti, on heidän osoitettava 
asiasta poikkeama. Poikkeamien tulee aina perustua todistusaineistoihin, joita 
voivat olla esimerkiksi ympäristökäsikirjan sisältämä asiakirja tai haastattelus-
sa saatu tieto. Kustakin auditoinnissa havaitusta poikkeamasta tulee auditoiji-
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en laatia poikkeamaraportti. Auditoinnin lopuksi järjestetään loppupalaveri, 
jossa käydään läpi ympäristöjärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet. Loppupa-
laverissa esitellään myös poikkeamaraportit ja sovitaan niiden aiheuttamien 
korjauksien aikatauluista. (Mts. 70–71.) 
 
Auditoinnin tuloksista laaditaan kirjallinen raportti, josta käy ilmi auditoinnin 
tekijöiden lisäksi sen kohde ja ajankohta. Raporttiin kirjataan tarkastetun ym-
päristöjärjestelmän vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet eli poikkeamat. Audi-
tointiraportti toimii tilannekatsauksena yrityksen ylimmälle johdolle siitä, miten 
yrityksen ympäristöasioita on hoidettu ja miten siinä on kehitytty. (Mts. 72.) 
 
 
4.8 Johdon katselmus 
 
Ympäristöjärjestelmän kehittämisen edellytyksenä on säännöllisesti suoritetta-
va johdon katselmus, josta vastaa yrityksen ylin johto. Katselmuksessa käy-
dään läpi toteutuneet ympäristöohjelmat ja tarkistetaan edistyminen ympäris-
töpäämäärissä ja -tavoitteissa. Uusia päämääriä asetetaan, kun aikaisemmis-
sa on saavutettu haluttu taso. Kaiken pohjana on tavoite ympäristönsuojelun 
ja ympäristötyön jatkuvalle parantamiselle. Johdon katselmukset suoritetaan 
normaalisti vuosittain esimerkiksi yrityksen vuosikokouksen yhteydessä. (Pe-
sonen ym. 2005, 73–74.) 
 
 
4.9 Ympäristöjärjestelmän hyödyt 
 
Ympäristöasioiden hyvä hoito on menestystä tavoittelevalle yritykselle osa ny-
kypäivää. Järjestelmällisellä ympäristöasioiden hoidolla voidaan lisätä tuotta-
vuutta, työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä. Ympäristöjärjestelmän avulla voidaan 
myös säästää materiaaleja, parantaa yrityksen yleiskuvaa ja helpottaa yhteis-
työtä eri sidosryhmien kanssa. (Forsell 2000, 8.) 
  
Jatkuva parantaminen ja sen myötä saavutettava ympäristönsuojelun parempi 
taso ovat ympäristöjärjestelmän keskeisiä tavoitteita. Ympäristöjärjestelmän 
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asianmukaisella rakentamisella näihin tavoitteisiin päästään ja siinä samalla 
saavutetaan paljon muitakin hyötyjä. Ympäristövahinkoihin varautuminen ja 
niiden ehkäiseminen on huomattavasti edullisempaa kuin niiden korjaaminen 
vahingon sattuessa. Tämän lisäksi kustannussäästöjä voi tulla helposti tehos-
tuneen toiminnan ansiosta esimerkiksi alentuneina jätemaksuina. (Pesonen 
ym. 2005, 13.) 
 
Ympäristöpolitiikan ja ympäristölausunnon julkaiseminen sekä mahdollinen 
ulkopuolisen arvioijan myöntämä ympäristösertifikaatti kertovat, että yritys 
huomioi ympäristöasiat toiminnassaan. Asiakkaiden ympäristötietoisuuden li-
sääntyessä se on oiva keino parantaa yrityksen kilpailukykyä. (Mts. 13.)  
 
 
5 ISO 14001 -STANDARDI  
 
5.1 Yleisesti 
 
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO (International Organization for 
Standardization) suunnittelee ja luo standardeja useille eri aloille. Yritysten ja 
organisaatioiden ympäristöasioiden hoitamiseksi järjestö on luonut ISO 14000 
-sarjan. ISO 14001 -standardi on osa tätä sarjaa ja se sisältää ympäristöjär-
jestelmien vaatimukset sekä opastusta niiden käyttöön. Ympäristöjärjestelmän 
standardit ovat alun perin vuodelta 1996, mutta tällä hetkellä eniten käytetään 
uusittuja versioita vuodelta 2004. (Pesonen ym. 2005, 15.)  
    
 
5.2 Sertifiointi 
 
Yrityksen on mahdollista saada sertifikaatti (ks. kuvio 3.) eli todistus ympäris-
töjärjestelmästään. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että järjestelmä on audi-
toinnissa todettu standardin mukaiseksi. Auditoinnin yhteydessä on pitänyt tul-
la myös varmuus siihen, että yrityksessä toimitaan ympäristöjärjestelmän mu-
kaisesti. (Pesonen ym. 2005, 79.) 
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KUVIO 3. Esimerkki sertifikaatista (ISO 14001 -sertifikaatti 2011.) 
 
Sertifiointia varten suoritettavan auditoinnin suorittaa erityinen sertifiointiorga-
nisaatio. Auditoinnissa yrityksen ympäristöjärjestelmä tarkistetaan ja mahdolli-
set poikkeamat standardista kirjataan ylös. Jos poikkeamia löytyy, yritys ja 
auditoija sopivat niiden korjausaikataulusta. Kun sertifiointiauditointi on suori-
tettu onnistuneesti ja yritys on korjannut mahdolliset puutteet, sertifiointiorga-
nisaatio myöntää yritykselle ympäristösertifikaatin. Sertifikaatin saaminen 
edellyttää yritykseltä ympäristöjärjestelmän standardin mukaista ylläpitoa. 
Seuranta-auditointeja järjestetään sertifioijan ja yrityksen sopiman aikataulun 
mukaisesti. (Pesonen ym. 2005, 80–81.)  
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6 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS JA YMPÄ-
RISTÖ  
 
6.1 Erityispiirteet 
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden toiminnoilla on paljon erilaisia ympäristövai-
kutuksia. Alalla käytettävät haitalliset ja myrkylliset aineet kuormittavat vesis-
töä sinne joutuessaan. Valmistusvaiheista ja -prosesseista pääsee ilmaan eri-
laisia yhdisteitä ja hiukkasia. Näiden lisäksi tuotannossa ja päästöjen puhdis-
tuksessa syntyy paljon erilaisia jätejakeita. (Forsell 2000, 31.) 
 
Kone- ja metalliteollisuudella on myös välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Näitä 
vaikutuksia aiheuttavat muun muassa raaka-aineen louhinta, kuljetukset, tuot-
teiden pakkaaminen ja tarvittavan energian tuottaminen. Huomioon on otetta-
va myös käytöstä poistettujen metallituotteiden ympäristövaikutukset. (Mts. 
31–32.) 
 
Yritys voi vaikuttaa valinnoillaan ympäristövaikutuksiensa määrään. Valitse-
malla hyvin kierrätettäväksi sopivia materiaaleja tuotteidensa valmistukseen ja 
pakkaamiseen, yritys vähentää omalta osaltaan ympäristön kuormittamista. 
Metalleille on esimerkiksi olemassa nykyisin jo varsin hyvät kierrätysjärjestel-
mät. Sen sijaan muovien, komposiittien ja erilaisten elektronisten komponent-
tien kierrättäminen on vielä kehitysvaiheessa. Myös suunnitteluvaiheessa voi-
daan vaikuttaa tuotteen kierrätettävyyteen. Erilaisten materiaalien määrä, kiin-
nitys- ja liitosmenetelmät ja mahdolliset pintakäsittelyt voivat vaikeuttaa käy-
töstä poistettavan tuotteen kierrättämistä. (Huhtinen 2001, 62.)    
   
 
6.2 Vahvuudet ja haasteet 
 
Syntyvää metallijätettä kierrätetään kone- ja metalliteollisuudessa varsin hy-
vin. Samalla kuitenkin vaaditaan raaka-aineiden ja materiaalien tehokkaam-
paa ja huolellisempaa käyttöä. Tässä esimerkkinä yksi vahvuus ja yksi haaste, 
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jotka liittyvät kone- ja metallituoteteollisuudessa ympäristöasioiden hoitoon. 
(Ks. taulukko 1.) 
 
 
TAULUKKO 1. Kone ja metallituoteteollisuuden vahvuudet ja haasteet ympä-
ristöasioiden hoitamisessa (Huhtinen 2001, 10.) 
 
 
 
6.3 Elinkaariajattelu 
 
Maailmassa ajateltiin pitkään, että tuotteen ympäristövaikutukset olisivat pää-
asiassa vain sen tuottamisen aikana syntyvät päästöt. Kaatopaikkojen täytty-
essä ja luonnonvarojen ehtyessä on kuitenkin opittu ymmärtämään paremmin 
tuotteen koko elinkaaren vaikutukset ympäristöön. 
 
Elinkaariajattelussa keskitytään raaka-aineiden käyttöön, energian käyttöön, 
päästöjen syntymiseen ja jätteiden syntymiseen tuotteen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa. Tuotteen elinkaari voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen: 
VAHVUUDET HAASTEET 
Vähäiset tuotannon päästöt Raaka-aineiden ja materiaalien te-
hokkaampi käyttö 
Suuri tuotannon jätteiden hyödyntä-
misaste 
Tuotteiden elinkaaren ympäristövai-
kutusten ymmärtäminen 
Metallien ja metallituotteiden hyvät 
kierrätysjärjestelmät 
Ympäristöasioiden huomioon otta-
minen tuotteen suunnittelussa 
Huolto ja modernisointi lisäävät tuot-
teiden käyttöikää 
Asiakastarpeiden ja -vaatimusten 
täyttäminen 
 Lainsäädännön ja markkinoiden 
seuranta ja ennakointi 
 Ympäristöasioiden viestinnän hallin-
ta 
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raaka-aineen valinta, valmistus, tuotteen käyttö ja tuotteen loppusijoitus. (Huh-
tinen 2001, 14.) 
 
Kone- ja metallituoteteollisuudessa monet yritykset toimivat alihankkijoina pit-
kissä tuotantoketjuissa, jolloin ei välttämättä ymmärretä omien valintojen vai-
kutusta lopputuotteen ympäristöominaisuuksiin. Elinkaariajattelussa kaikki 
ympäristövalinnat vaikuttavat lopputuotteen ympäristöominaisuuksiin, näin ol-
len tuotteen valmistuksessa pienessä roolissa oleva alihankkija onkin merkit-
tävä tekijä tuotteen ympäristöominaisuuksien muodostumisessa. (Mts. 15–16.)    
 
 
7 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS 
 
7.1 Nykytilanteen kartoitus 
 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen A&T Machining Oy:lle aloitettiin alusta-
valla ympäristökatselmuksella eli suorittamalla yrityksen ympäristöasioiden 
hoidon nykytilanteen kartoitus. Toimitusjohtajan haastattelulla suoritetussa 
kartoituksessa selvitettiin yrityksen toimia ja asenteita ympäristöasioihin liitty-
en. Yrityksellä oli tavoitteena saada sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joten ym-
päristöasioiden hoidon nykytilaa verrattiin ISO 14001 -standardin vaatimuksiin. 
 
A&T Machining Oy:n ympäristöasioiden hoidon nykytilasta tehtiin kirjallinen 
selvitys (Liite 1), josta käyvät ilmi yrityksen toiminnassa kehitystä vaativat osa-
alueet. Puutteita ilmeni muun muassa öljyjen ja kemikaalien säilyttämisessä ja 
varastoinnissa, jätteiden lajittelussa sekä energiankulutuksen seurannassa. 
Yritys oli kuitenkin kiinnittänyt huomiota ympäristöasioihin jo ennen ympäristö-
järjestelmän rakentamista. Tämä kevensi osaltaan suunnittelutaakkaa ja hel-
potti yrityksen toiminnan kehittämistä standardin vaatimalle tasolle. 
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7.2 Yrityksen toiveet 
 
Yrityksen toiveena oli, että ympäristöjärjestelmä kirjoitettaisiin ympäristökäsi-
kirjaksi. Ympäristökäsikirjan tulisi olla mahdollisimman tiivis ja helppolukuinen, 
jotta sitä voitaisiin käyttää ympäristöasioiden ohjekirjana työntekijöille. Käsikir-
jaan kirjattaisiin siis vain tiivistetysti ympäristöjärjestelmän sisältämät asiat. 
Ympäristökäsikirjan sisältöä käsitellään tarkemmin luvuissa 7.6, 7.7 ja 7.10.   
 
Ympäristökäsikirjassa tulisi olla viittaukset ympäristöjärjestelmään kuuluviin 
lomakkeisiin ja asiakirjoihin. Nämä lomakkeet ja asiakirjat olisivat ympäristö-
käsikirjan liitteitä ja ne pitäisi olla helposti löydettävissä järjestelmästä. Ympä-
ristökäsikirjan liitteitä käsitellään tarkemmin luvuissa 7.3–7.5 sekä 7.8 ja 7.9. 
 
 
7.3 Ympäristönäkökohdat 
 
A&T Machining Oy:n toiminnan ympäristönäkökohdat selvitettiin tutustumalla 
yrityksen toimintaan. Kartoittamalla käytössä olevat laitteet, materiaalit ja ke-
mikaalit, saatiin esille yrityksen toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökoh-
dat. Saadut tiedot kirjattiin ylös ympäristöjärjestelmään. 
  
Ympäristönäkökohdat ja niiden ympäristövaikutukset on tunnistettu A&T 
Machining Oy:ssä asianmukaisesti. Toiminnan muuttuessa näkökohdat ja vai-
kutukset arvioidaan uudelleen. Arvioinnissa käytetään ympäristökäsikirjan liit-
teistä löytyvää Ympäristönäkökohdat ja niiden merkittävyyden arviointi -
lomaketta (Liite 2), jossa ovat myös ohjeet arvioinnin tekemiseen. Vuosittain 
suoritettavan johdon katselmuksen yhteydessä ympäristönäkökohdat ja niiden 
vaikutukset tarkistetaan. A&T Machining Oy:n toiminnan merkittävimmät ym-
päristönäkökohdat on listattu ympäristökäsikirjaan.  
 
Kaikkiin merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyen on olemassa myös toiminta-
ohjeet, jotka löytyvät ympäristökäsikirjan liitteistä. Näillä ohjeilla pyritään eh-
käisemään ja vähentämään kyseisten näkökohtien aiheuttamia ympäristövai-
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kutuksia. Toimintaohjeissa annetaan neuvoja muun muassa kemikaalien kä-
sittelyyn ja metallijätteen kierrättämiseen. 
 
 
7.4 Ympäristöriskit ja poikkeustilanteet 
 
A&T Machining Oy:n ympäristöriskit ja mahdolliset poikkeustilanteet mietittiin 
yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Niiden pohjaksi otettiin yrityksen merkittä-
vimmät ympäristönäkökohdat. Riskejä, poikkeustilanteita ja niiden arvioimista 
varten luotiin Excel -tiedosto Ympäristöriskit ja poikkeustilanteet (Liite 3). Tie-
dosto löytyy ympäristökäsikirjan liitteistä. 
 
A&T Machining Oy on tietoinen toimintansa aiheuttamista ympäristöriskeistä 
ja poikkeustilanteista. Ne ovat listattuna Excel -tiedostossa. Tiedostossa on 
myös arviointilomake, jota tulee käyttää arvioitaessa toiminnan aiheuttamia 
ympäristöriskejä. Arviointi tulee tehdä aina toiminnan muuttuessa sekä vuosit-
tain suoritettavan johdon katselmuksen yhteydessä. 
 
Arviointilomakkeelle täytetään mahdollinen riski, ongelma tai poikkeustilanne, 
jota ollaan arvioimassa. Tämän lisäksi lomakkeelle tulee kirjoittaa syyt, jotka 
voivat aiheuttaa kyseessä olevan vahingon sekä siitä mahdollisesti syntyvät 
seuraukset. Arvioinnin edetessä lomakkeelle kirjataan myös se, miten yrityk-
sessä on varauduttu kyseiseen vahinkoon. Arvioinnin lopuksi kirjataan ylös 
toimenpiteet, joita ehdotetaan tehtäväksi yrityksessä riskin minimoimiseksi. 
Ohjeet ympäristöriskien ja poikkeustilanteiden arviointia varten löytyvät saman 
Excel -tiedoston välilehdeltä. 
 
 
7.5 Lakisääteiset ja muut vaatimukset   
 
A&T Machining Oy:n toimintaa koskettavat lakisääteiset ja muut vaatimukset 
koottiin lakipaketiksi. Lakipaketin kasausta varten kartoitettiin kaikki ne lait, joi-
ta kone- metallituoteteollisuuden yrityksen tulee toiminnassaan noudattaa. Li-
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säksi selvitettiin Laukaan kunnan määräykset ja asetukset, jotka vaikuttavat 
A&T Machining Oy:n toimintaan. 
 
A&T Machining Oy:n toimintaan ja ympäristöasioihin liittyvät lait ja asetukset 
ovat koottuna ympäristökäsikirjan liitteelle: Lakipaketti (Liite 4). Lakipaketissa 
laeista on esillä vain nimi ja linkki Finlexin Internet-sivuille, josta löytyy maksu-
ton valtion säädöstietopankki. Lakipaketissa on linkki jokaiselle laille ja sää-
dökselle erikseen. Lakipaketti toimii siis vain sähköisesti ja vaatii toimiakseen 
myös verkkoyhteyden. 
 
 
7.6 Ympäristöpolitiikka 
 
A&T Machining Oy:n ympäristöarvot ja -asenteet selvitettiin yrityksen toimitus-
johtajaa haastattelemalla. Toimitusjohtajalta kysyttiin myös yrityksen sitoutu-
misesta ympäristön pilaantumisen estämiseen ja kestävän kehityksen periaat-
teiden noudattamiseen. Yrityksen ympäristöpolitiikka kirjattiin ylös ympäristö-
käsikirjaan (Liite 5). 
 
A&T Machining Oy valmistaa laadukkaita konepajatuotteita. Se kiinnittää eri-
tyistä huomiota raaka-aineiden ja energian tehokkaaseen käyttöön. A&T 
Machining Oy halusi tuoda ympäristöpolitiikassaan esille myös sen, että se 
ottaa ympäristön huomioon ja noudattaa kaikessa toiminnassaan kestävän 
kehityksen periaatteita. Yritykselle on myös tärkeää, että sen toiminta on lain-
säädännön ja muiden määräysten mukaista. A&T Machining Oy:n toiminta pe-
rustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Ympäristöpolitiikka ja ympäristöpää-
määrät ovat kaikkien sidosryhmien tiedossa. 
 
 
7.7 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 
 
A&T Machining Oy:n ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita mietittiin yhdessä toi-
mitusjohtajan kanssa. Tavoitteiden sisällöt olivat olleet osa yrityksen toimintaa 
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jo pidemmän aikaa, mutta nyt ne virallistettiin kirjaamalla ne ympäristöjärjes-
telmään.  
   
A&T Machining Oy:n ympäristöpäämäärät on lueteltu ympäristökäsikirjassa. 
Tärkeitä päämääriä yritykselle ovat lainsäädännön noudattaminen ja jätemää-
rien vähentäminen. A&T Machining Oy:n tavoitteena on myös tehostaa kierrät-
tämistä ja energian kuluttamista. Jatkuvan parantamisen periaatetta noudatta-
en myös henkilöstön ympäristötietoutta pyritään kehittämään jatkuvasti. 
 
 
7.8 Ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden mittaaminen 
 
A&T Machining Oy:n ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden mittaamista varten 
valmistettiin taulukko. Mittaamista varten jokaiselle päämäärälle kehitettiin mit-
taustapa ja aikataulu. Mittaustapaa valittaessa kiinnitettiin huomiota siihen, 
että tulos antaisi mahdollisimman selkeän kuvan ympäristöohjelman toteutu-
misen tilasta. 
 
Ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamista A&T Machining Oy:ssä 
seurataan taulukossa: Laatu- ja ympäristöasioiden mittaaminen (Liite 6). Tau-
lukko on sijoitettu ympäristökäsikirjan liitteeksi. Samaan taulukkoon on listattu 
sekä kaikki laatu- että ympäristöpäämäärät. Päämääristä on eroteltu pitkän ja 
lyhyen aikavälin tavoitteet, jotta niiden saavuttaminen ja mittaaminen olisi hel-
pompaa. Jokaisen tavoitteen mittaamisesta on myös määritelty mittaustapa, 
mittausaikataulu ja mittaaja. Mittaajalla tarkoitetaan vastuuhenkilöä, joka huo-
lehtii mittauksen suorittamisesta määrätyn aikataulun mukaisesti. Vastuuhen-
kilöiden nimeäminen on välttämätöntä, jotta mittaukset tulee suoritettua 
asianmukaisesti. Taulukkoon on myös kirjoitettu ohjeet jokaisen päämäärän 
kohdalle siitä, mitä erityishuomioita ne vaativat tuotannon työntekijöiltä.   
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7.9 Ympäristöohjelmat 
 
Ympäristöohjelmat A&T Machining Oy:lle muodostettiin asetettujen ympäris-
töpäämäärien ympärille. Ohjelmien toteutusaikataulut ja vastuuhenkilöt sovit-
tiin yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 
 
Ympäristöpäämääriinsä A&T Machining Oy pyrkii ympäristöohjelmiensa avul-
la. Yrityksen ympäristöohjelmat ovat ympäristökäsikirjan liitteellä: Ympäristön-
hallintaohjelmat_2011 (Liite 7). Lomakkeelta löytyvät kolme olemassa olevaa 
ympäristöohjelmaa. Kullekin ohjelmalle on määritelty yhteys ympäristöpolitiik-
kaan ja toiminnot, joihin ohjelman sisältämät näkökohdat liittyvät. Toimenpi-
teet, joilla ympäristöohjelmat voisivat toteutua, on myös kirjattu ylös toteutta-
mista varten. Kaikille ympäristöohjelmille on laadittu aikataulu ja asetettu vas-
tuuhenkilö yrityksen sisältä. 
 
 
7.10  Vastuut, koulutus ja viestintä 
 
Koska kyseessä on pienehkö yritys, on jokainen A&T Machining Oy:n henki-
löstöstä omalta osaltaan vastuussa ympäristöasioiden huomioimisesta. Kaik-
kien tulee noudattaa annettuja ohjeita ja toimia kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti. Ympäristökäsikirja toimii työntekijöille ohjeena ympäristö-
asioiden hoitamiselle. 
 
Ympäristövastaavana A&T Machining Oy:ssä toimii yrityksen toimitusjohtaja 
Timo Ritvanen. Hänen tulee olla tietoinen lakien ja asetusten tuomista määrä-
yksistä ja vaatimuksista ympäristöasioihin liittyen. Ympäristövastaavan tehtä-
vänä on kouluttaa tai järjestää koulutus henkilöstölle ympäristöasioissa. Ym-
päristövastaavan kuuluu myös seurata ja valvoa, että ympäristöjärjestelmään 
liittyvät ilmoitukset ja dokumentoinnit tehdään standardin vaatimusten mukai-
sesti. 
 
A&T Machining Oy:n ympäristövastaava eli toimitusjohtaja huolehtii yrityksen 
ympäristöasioiden viestinnästä kaikille yrityksen sidosryhmille. Hätätilanteessa 
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ympäristövastaava hoitaa tiedottamisen talon ulkopuolelle. Hän toimii muuten-
kin yrityksen ja sidosryhmien välisenä linkkinä ympäristöasioissa.       
 
 
7.11  Muutostarpeet yrityksen toiminnassa 
 
ISO 14001 -standardi asettaa ympäristöjärjestelmälle vaatimuksia. Nämä vaa-
timukset aiheuttivat muutostarpeita A&T Machining Oy:n toiminnassa. Ympä-
ristöjärjestelmän kehittäminen täydensi puutteita asiakirjojen ja dokumentoin-
nin suhteen, mutta tuotantotiloissa oli tehtävä myös joitain konkreettisia muu-
toksia (ks. taulukko 2.), kuten suoja-altaiden (ks. kuvio 4.) hankkiminen öljyjen  
turvallista säilyttämistä ja varastointia varten. 
 
 
TAULUKKO 2. Muutostarpeet yrityksen toiminnassa 
 
Kohde Toimenpiteet 
Työstökoneet Hankittava suoja-altaat öljyvuotojen 
varalle 
Öljyjen ja jäteöljyjen varastointi Hankittava omat astiat, suojattava 
vuotojen varalta 
Kemikaalien varastointi Hankittava suljettavissa oleva kaappi, 
jossa pidetään kaikki kemikaalit 
Kierrätys Hankittava kaikille jätejakeille omat 
astiat, astiat merkittävä asianmukai-
sesti 
Pelastussuunnitelma Toimitettava ja tiedotettava koko 
henkilöstölle 
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KUVIO 4. Suoja-allas esimerkiksi öljytynnyreiden säilyttämiseen (Suoja-allas 
tynnyreille 2010.) 
 
 
Työstökoneisiin piti hankkia suoja-altaat, jotta vuodon sattuessa öljyt ja muut 
kemikaalit eivät pääse valumaan viemäriin tai maaperään. Myös öljyjen ja ke-
mikaalien varastointia täytyi kehittää. Niiden varastointipaikkaan hankittiin suo-
ja-altaat vahinkojen varalle. Kierrätystä piti kehittää edelleen hankkimalla kai-
kille eri jätelajeille omat asianmukaisesti merkityt jäteastiat. Yrityksen on myös 
huomioitava toiminnassaan uusi jätelaki, joka astuu voimaan 1.5.2012 alkaen.  
 
 
7.12  Tarkistus 
 
Ympäristöjärjestelmän valmistuttua kävin esittelemässä sitä A&T Machining 
Oy:n toimitusjohtajalle. Hän luki läpi valmiin ympäristökäsikirjan, jonka jälkeen 
esittelin käsikirjan liitteet ja toimintaohjeet. Toimitusjohtaja oli tyytyväinen hä-
nelle esiteltyihin materiaaleihin. Kahteen kohtaan hän toivoi tehtävän pieniä 
muutoksia.  
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Ensimmäinen koski ympäristönäkökohtana tunnistettua leikkuuemulsion käyt-
töä. Leikkuuemulsiota laimennettaessa oli käytetty jo pidemmän aikaa tarkkai-
lumittaria, joka mittaa emulsion laimennussuhteen. Toinen muutos koskee 
kierrättämistä. Metallilastut ja puutavara menevät nykyisin jatkokäsittelyyn 
Stena Recycling Oy:lle, jonka kanssa A&T Machining Oy oli hiljattain tehnyt 
sopimuksen.  
 
 
8 TULOKSET 
 
8.1 Ympäristöjärjestelmä 
 
Opinnäytetyön tuloksena A&T Machining Oy:lle valmistui ympäristöjärjestel-
mä. Ympäristöjärjestelmä rakennettiin ISO 14001 -standardin vaatimusten 
mukaiseksi, koska yritys aikoi sertifioida ympäristöjärjestelmän pian sen käyt-
töönoton jälkeen. A&T Machining Oy:n toiveesta järjestelmästä rakennettiin 
helposti muokattava, koska yrityksen toiminta kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. 
Ympäristöjärjestelmää ei kiinnitetty yrityksen nykyisiin toimitiloihin, joka mah-
dollistaa järjestelmän helpon käyttöönoton mahdollisesti tulevissa uusissa, 
suuremmissa tiloissa. 
 
 
8.2 Ympäristökäsikirja 
 
Ympäristöjärjestelmä kirjoitettiin A&T Machining Oy:n toiveesta ympäristökäsi-
kirjaksi. Käsikirjasta tuli tiivis paketti, josta käyvät ilmi oleellisimmat ympäristö-
asiat yrityksen toiminnassa. Selkeää ja havainnollista käsikirjaa voidaan käyt-
tää henkilöstön kouluttamisessa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyivät myös ympäristökäsikirjan liitteet, jotka ovat 
ympäristöjärjestelmän toiminnan ydin. Liitteinä toimivat lomakkeet ja asiakirjat 
ovat ympäristöjärjestelmän käyttämisen ja kehittämisen työkaluja. Niiden avul-
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la A&T Machining Oy voi arvioida ja hallita ympäristöasioitaan toimintansa 
muuttuessa. Ympäristökäsikirja tullaan liittämään yrityksen laatukäsikirjaan.   
 
 
8.3 Toimintaohjeet 
 
Opinnäytetyön tuloksena valmistui myös tuotantotiloihin sijoitettavia toiminta-
ohjeita (Liite 8), joiden tarkoitus on muistuttaa työntekijöitä ympäristöasioiden 
hoitamisesta. Toimintaohjeet kirjoitettiin selkeästi ja tarpeeksi suurta kirjainko-
koa käyttäen. Ohjeet kirjoitettiin A4-kokoiselle arkille, joka on pystysuunnassa. 
Ohjeet suunniteltiin ja toteutettiin niin, että ne voidaan tulostaa suoraan tiedos-
tosta. Tulostamisen jälkeen ne voidaan esimerkiksi laminoida ja asettaa näky-
ville tuotantotiloihin. 
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9 POHDINTA 
 
Ympäristöjärjestelmä on osa yrityksen toimintajärjestelmää. Sen rakentami-
seen on olemassa erilaisia ohjeita, mutta sertifioitavan järjestelmän sisällön 
määrää pitkälti ISO 14001 -standardi. Ympäristöjärjestelmä rakennetaan kui-
tenkin aina varta vasten kohdeyritykselle tai -yhteisölle, joten kaikki järjestel-
mät ovat ainutlaatuisia. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi ympäristöjärjestelmä helpottamaan ympäris-
töasioiden hallitsemista laukaalaisessa A&T Machining Oy:ssä. Siitä rakennet-
tiin yrityksen toiveiden mukaisesti yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta 
silti standardin asettamien vaatimusten mukainen. A&T Machining Oy:ssä ol-
tiin valmiiseen järjestelmään varsin tyytyväisiä, ja he olivatkin valmiita otta-
maan sen heti käyttöön. Ympäristöjärjestelmä on heidän mukaansa juuri sel-
lainen, jollaista he olivat toivoneet. Se on kirjoitettu ympäristökäsikirjaksi, jota 
he voivat käyttää työntekijöidensä toimintaohjeena. Yrityksessä pidettiin myös 
siitä, että järjestelmä ei ole sidottu heidän nykyisiin toimitiloihinsa liian tiukasti. 
Yrityksen kasvaessa juuri ympäristöjärjestelmän muokattavuutta ja joustavuut-
ta arvostettiin. 
 
A&T Machining Oy:n toimitusjohtajan mukaan, yritys tulee selvittämään tam-
mi-helmikuussa 2012 laatu- ja ympäristöjärjestelmiensä sertifioinnin kannatta-
vuuden. Mahdollinen sertifiointiauditointi on siis aikaisintaan alkuvuonna 2012, 
joten se ei valitettavasti ehtinyt toteutua opinnäytetyön valmistumiseen men-
nessä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli minulle hyvin opettavainen prosessi. Opintojen 
aikana monet suuremmat työt tehtiin ryhmissä, jolloin vastuu jakautui useam-
malle henkilölle. Opinnäytetyöni eteneminen ja valmistuminen oli kuitenkin 
pelkästään minun vastuullani. Aluksi opinnäytetyö tuntui kovin suurelta koko-
naisuudelta, josta oli vaikea saada minkäänlaista otetta. Aikataulujen luomi-
nen ja välitavoitteiden asettaminen helpottivat työhön ryhtymistä. 
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Ympäristöjärjestelmän rakentaminen toimi hienosti opintojeni viimeisenä pon-
nistuksena. Sen aikana sain käyttää ja soveltaa ammattikorkeakoulussa op-
pimiani tietoja ja taitoja oikean yrityksen kehittämiseen. Opinnäytetyön teke-
minen opetti minulle paljon ympäristöasioista ja yrityksen toimintajärjestelmis-
tä. Työn aikana tulivat tutuiksi kone- ja metalliteollisuudessa tyypilliset ympä-
ristönäkökohdat ja niihin liittyvät haasteet. Työ opetti minulle, että menestystä 
tavoitteleva yritys tarvitsee hyvät toiminta-, laatu- ja ympäristöjärjestelmät. 
Toimivat järjestelmät helpottavat yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja mahdol-
listavat keskittymisen suuntaamisen yrityksen tuloksen kannalta merkittävim-
piin toimintoihin. 
 
Opinnäytetyötä tehdessä huomasin, että ympäristöjärjestelmän rakentami-
seen vaaditaan paljon tarkastuksin ja haastatteluin tehtävää pohjatyötä. Olisin 
voinut suorittaa enemmän paikan päällä yrityksessä tehtäviä tarkastuksia ja 
työntekijöiden haastatteluita. Nyt saamani käsitys yrityksen toimintatavoista 
rajoittuu toimitusjohtajan haastattelusta saamiini tietoihin. Kyseessä on kuiten-
kin pieni yritys, joten uskoin toimitusjohtajan tuntevan hyvin yrityksensä työn-
tekijät ja heidän työtapansa.  
 
Ympäristöjärjestelmä rakentuu pitkälti standardin vaatimusten pohjalta, mutta 
myös nykytilanteen kartoitus sanelee paljon sen sisältöä. Kaikkia muutostar-
peita ympäristöasioissa rinnastetaan yrityksen nykytilanteeseen. Sen takia oli-
sin voinut kiinnittää enemmän huomiota alustavaan ympäristökatselmukseen 
eli yrityksen ympäristöasioiden nykytilanteen kartoittamiseen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja yritys oli tyytyväinen sille 
rakennettuun ympäristöjärjestelmään. Työ onnistui siis kokonaisuudessaan 
hyvin. Minä sain hyvää kokemusta projektin suunnittelusta ja läpiviemisestä. 
Myös luottamukseni omiin tietoihini ja taitoihini parantui opinnäytetyön myötä. 
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